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1 Basé  sur  des  documents  des  archives  régionales,  des  entretiens  et  des  études
musicologiques récentes, l’ouvrage offre un aperçu de la vie musicale de la ville de Khoud
jand, au nord du Tadjikistan, à l’époque (entre 1868 et 1917) où la ville était rattachée à
l’empire russe, puis (de 1917 à 1924) à la République Socialiste Soviétique du Turkestan.
Un premier chapitre est dévolu à quelques personnalités saillantes, avec une attention
particulière pour l’activité du barde Ṣādirḫān Ḥāfiẓ ;  le second porte sur l’histoire des
écoles musicales de style européen à Khoudjand pendant la première moitié du 20e s. ; le
troisième est consacré au mode particulier de « professionnalisation » des métiers de la
musique à partir du début de la période soviétique. L’ouvrage se termine sur une série de
notices biographiques de quelques personnalités saillantes de la vie culturelle et musicale
de  Khoudjand  pendant  les  périodes  coloniale  et  soviétique.  Bien  que  non  dépourvu
d’approximations ni d’intentions apologétiques, et bien que relevant de l’historiographie
locale semi-populaire telle qu’elle se développe au Tadjikistan depuis la fin de la période
soviétique, cet opuscule propose une suite de notations intéressantes sur l’influence russe
et européenne sur la vie musicale d’une cité de Transoxiane au 20e s.
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